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ITHACA COLLEGE 
School of Music 
HARRIET BODEN BRASK, Mezzo-so,prano 
WILLARD BRASK, Pianist 
Lascia ch'io pianga, from Rinaldo ....................................... Handel 
Alma mia, from Floridante ................................................. Handel 
Du bist ein Kind .......................................................... Weingartner 
Widmung ... .. ............. .... ......... .. .... ... ................................. . Schumann 
Verbor9enheit .. ........ ........... ... .... ............................................... . Wolf 
Feldeinsamkeit .. ............ .. .. .. .................................................. Brahms 
Botschaft ......... ........ ........ ......... .......... ..................... ....... , ...... Brahms 
Le Temps des Lilas ... ... .. ........ .. ......... .............. ...... .. ...... ...... Chausson 
Chanson de barberine ................... ... .......... ............................ .Loret 
Le Miroir ......... ...................................................................... Ferrari 
Ariette ............................................ ......... .. ......... ...................... . Vidal 
Intermission 
Three Finnish Folk Songs ............ ............................... arr. Palmgren 
Kesailta 
Polska 
lltalaulu 
Go 'Way From My Window ........ .................... .............. .... arr . Niles 
Red Rosey Bush ... .. ....... .... ...... ...... ... .. ... ... ................. .... arr. Young 
The sleep that fl its on baby's eyes ...... ..................... ... .. .. Carpenter 
When I bring to you colour 1 d toys .. ................................ Carpenter 
A Cyprian Woman .. ..... ..... ... .. ........... ... ............... .................... Klein 
By a lonely forest pathway ...... .. ...... .... ..................... ........ Griffes 
Ecstasy ............... ..................................... ............................. Rummel 
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